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^LLOZYМЕ VARIABILITY AND POLYPLOID RAсЕS oF ЕARTHWORMS
rOLIGOсHAЕTA, LUМBRICIDAЕ) oF UKRAINЕ FAUNA
Garbar, A.V., Mеzhzherin, S.V., Kotsuba, I.Yu., Vlasenko, R.P., oniсhuk, I.P.
Heсмoтpя I{a пoсToяtlньIй иI{Trprс иссЛе.цoBaTrлей к .цoж.цеBЬII\{ ЧеpBяM' Pяд
BoпpoсoB' сBязaннЬIх с paсПpoсTpa}Iе}IиеМ IIоЛиIIJIoиIДI4I4 B семействе Lumbriсidaе,
гr}IеTиЧескoй сTpyкTypoй пoпyляций и .циaгIloстикoй oTДеЛЬIIЬIх IIapTrIIoгrнeтиЧеских
кJIo}IoB oсTaIoTся слaбoизyчеII}IЬIми. .{ля prIшеIIия эTиx Зa.цaЧ Пpr.цгIpи}IяTo кoMIIлекс}Ioе
исслr,цoBaIIиr IIoЛиIIЛoи,.цIIЬIx кoN,lIIЛексoB Дo)tцeBЬIx чеpBей УкpaиньI c ПpиМrнением
биoxимическoгo гrIII{oГo luapкиpoBallиЯ и кapиoЛoгическoгo alliшизa.
Оctolаsion lаctеum (6r|eу, 1885). Ha исслr.цoBal{нoй теppиTopии oбнapyжrllo нr
Мrнее |7 6lаoти110в. B Cевеpнoй и I{rнтpaльнoй Укpaине .цoМиtIирyIoT .цBr генеTиЧески
IloлиМopфньlе симбиoтoIIиЧIIЬIе кpиIITичrскиr фоpмьt, Для кoTopЬIx xapaкTеpен
allryпЛoи.цньlй нaбop хpoNIoсoм (2n+2:38) и alloМilпьньlй сIIеpNdaToгеI{ез' tlpoTекaloщий
гIpи чисЛr xpoМoсoп,I меI{ЬIIIе гallЛoиДtloгo. Ha юге Укpaиньr обнapy}кенЬI клotIoBЬIе
фopмьl, иivIеIoщие тpиIlлoи.цнyto сTpyкTypy гrlloМa (3 n*54).
Оctodrilus trаnspаdаииs (Rosa, 1884). B дaннol\d иссле,ЦoBaIIии BьI.цеЛяюTся .цBе
гpyПIIЬI пoпy.гtяций: IoгoBoсToчIIoyкpaиIIскиr, Г,Цe идентифI{циpyIоTся ДBa клoнa'
кoTopЬIr oTЛичulIoTся IIo спrкTpill\,l Мaлaт.цrги,цpoгrнi}зьI (Mdh) и иN{rIoT гrпTaПлoиДньй
нaбop xpoМoсoм (7n_l05); a TaЮI(е зalla.цнoyкpaинские (кapиoтиIl нестaбильньIй, числo
хpoшloсoМ oT 3n-45 .цo 4n_б0) и Ioгo.зaIIa,цньIr (2n*30) геIIеTически BьIсoкoпoлимopф-
IIЬIе IIoПyJIяции.
Аporrectodeа rosесl (Savigny,, |826). Этoт Bид пpr.цоTaBлеH IIескoлЬкиI\{и хpoМo.
сoMItЬIМи рacaМи (2n_36' Зn:54,6n_108 и 8n_l44). Bид ПoлI,IкJIoнaльньrй, с неoбьrчaйнo
BЬIсoкиМ генеTиЧескиМ paзнoобpaзиеМ (нa oди}I кJIoн IIpиxoДиTся oкoлo 5,5 oсобей).
КлoновiUI сTpyкTypa пoПyлlяций А. rosеа иI\,IrlT чеTкyIo сrзoннylo изI\,rrнчиBoсTЬ.
А, trаpеzoidеs (Dugеs, 1828). ПapтеногеI{rTиЧньlй BИД, oсoби МaTrpикoBЬIx
IIoпyляций кoтopoгo иМrIоT стaбильIro TpI,Iплoи.цньй нaбop xpoмoсoм (3n_54). B Кpьlмy
oбнapyжеI{ЬI гексaIIлoи.цЬI - 6n_l08. Ha 242 ocoби yстaнoBЛrнo 29 бlцoтиIIoB' кoTopЬIr,
cУдя IIo спекTpil]\,f' иMеIOT кJIoIIoByIo гIpиpo.цy
Eisеniellа tetrаedrа (Savigny, |826). Кaк пoкilз€lЛ IIpoBе.ценньlй кapиoЛoгический
aн€LJIиз' в Укpaине эToT BиД IIprдсTaBЛеH TpI{., (3n:54) и TетpaПлoи.цнoй (4n_72) paсaми.
Ha 47 исслr.цoBa}IнЬIx особей BьIяBлeIIo 18 биотипoB' ЧTo сBи.цеTелЬсTByеT o BьIсoкoМ
ypoBtlе кЛoIIoBoгo pslзIlooбpaзия.
Dеndrodrilus rubidиs (SaviglУ, 1826). Эгoт IIapTеIroгеI{rтиЧеский Bи.ц xapaкTr.
pизyется IIеIITaIIЛои.ц}IЬIМ нaбоpoм хpoi\doсoМ (5n:90). Ha 90 иссЛеДoBЕlннЬIx oсoбей
oбнapyжеIlo ToЛькo Tpи кЛoнa' ЧTo сoстaBляеT 30 oсoбей нa клotl.
Dеndrobаenа octаеdrа (Savigny, |826). Кapиoлoгический aI{€UIиз IIoДTBеp.циЛ
IIoЛI,IIIЛoи.цIIyЮ гIpиpoДy и эToгo BI4Дa (6n_108). Ha 65 изyuенIIьIx oсобей BЬUIBЛеIIo |7
кJIo}IoB. Пpи.rем' сЛyчaи .цoсTaтoЧI{o стpoгoГo сoблюДения кJloнoвoй cTpyкTypЬI сI\dе.
}IяIоTся гипеpBapиaбельнoстЬIo.
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ФAУI{ЬI УКPAИHЬI
Гapбap A. B., Tapaсoвa Io. B.
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KARYOTYPЕS oF МoLLUsKs oF THЕ GЕЬIUS THEОDОXUS (N{OLLUSCA,
GASTROPODA) oF UKRAINЕ FAUNA
Garbar, A.V., Tarasovao Y.V
Ha сегoДIIяIIII{ий День в тoй талуl уllloЙ сTrпrни oIIисa}IЬI кapиoTильl 29 BиДoB
IvIoлЛIoскoB сeмействa Nеritidaе (Aлексе[Iкo' |92.7; Pattеrson , |967; Natarajan , |969;
Wium.Andеrsеn, |977; Komutsu, Inava, |982; Komutsu, 1985; Nakamura, 1985, 1986;
Yasеen, 1995; Bar3iеnё, 1996; Barsiеnе еt аl.' 2000). БoльlшиtIсTBo эTих Bи.цoB I{е IIpеДс.
TaBЛеtIo в Укpaинскoй фayне. Е.цинствеHIIoo кapиoЛoгическoе иссЛеДoвaние Theodoхus
fluviаtilш Linnaеus 1758 Ira Tеppитopии Укpaиньl бьtлo oоyщесTBЛr}Io Б. A. Aлексенко
(|927), o.цнaкo числo xpoМoсoм (2n:l7) было oIIpr.ц,еЛеIIo llrвеpнo. Пoвтopнoе иссЛе-
ДoBaние эToгo BиДa из eBpопейскиx IIoIIyляций пoкaз€шIo' ЧTo ДиIIлoи.цIIЬIй нaбop сaМoк
Th. fluviаtilis BкJIIoчaет 26 xpoмoсoM, & сaМцoB - 25 (Barsiene еt аl., 2000). .{aнньlе o
кapиoTиIlax Дpyгих Bи.цoB po,цa Thеodoхиs Montfort l 8l0 фayньt УкpaинЬI oTcyTсTBytoT.
MaтеpиaJIoМ для paбoTЬI IIoслyжиЛи сoбствеIIнЬIe сбopьr aBTopoB 2007-2009 гг. в
бaсоейнaх ,(непpa, .{нестpa, flунaц ЗaпaдIloГo Бyгa. Мaтеpиaгr сoбиpa.гlи B aIIpеЛе-
oктябpе, BpyЧнyro. ПpепapaTЬI хpoшloсoМ гoToBили из ткaней гo}IaД с IIpе.цBapиTrЛЬ[IЬIМ
кoJIхициtIиpoBaниеМ I\4oлЛIoскoB ( arsiоne et аl., 2000).
oписaнЬI кapиoTиIIЬI тpёx Bи.цoB Po.цa Thеodoхus: Th. Jlul,iаtilis, Th. dаnubiаlis
Pfеiffеr 1828 и Ш. dаnаstеri (Lindсholm, 1908). B ДиплoиДнoМ нaбоpе сaМцoв Bсrх иссЛr.
дoBaн}IЬгх Bи.цoB сoДеp)китcя 25.цByIIлеЧих xpoп,roсoМ. КapиoтипЬI сaМoк сoсToяT иЗ 13
Пap ДByIIЛечI,Iх хpoMoсoм. ХpомосoМIlaя фоpмyлa _ 2n:14m+10sm+2sF26. oснoвнoе
ЧисЛo FN:52. HесмoтpЯHa знaЧиTеЛЬIIoе схo.цоTBo кapиoTипoB эTих Bи.цoB, oбнapyжеt{ЬI
дoсToBеpIIЬIr paзГп4Ч|4Я Меж,.цy Th. dаnubiаlis И дByмя .ЦpyгиМи пo цеI{TpoМеp}IьIlл
инДrксaМ пеpвoй и BTopoй пap хpoМoсoм. Этот pезyлЬTaT хopoшIo сoгЛaсyrTся с .цaн.
tIЬIIvIи биoxимиЧескoгo гrllнoгo МapкиpoBa}Iия (Жaгlaй и ДP., 2008)' B сooTBеTсTBии с
кoTopЬIМи у Th. dаnubiаlis и Th, fluviаtilis фиксиpoBaIIЬI €tJIЬтеpнaTиBtIЬIе €tЛЛеЛи гIo pяДy
ЛoкyсoB (Aat, Еs-2, Еs-3). ГибpидньIе геTrpoзигoTЬI Ipи этoМ oTсyTсTBy}oT.
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KARYOTYPЕS oF sLUGs (MOLLUSCA, GASTROPODA/ oF UKRAINЕ FAUNA
Garbar, A.V., Chеrnyshova, T.M., Garbar, D.A.
Cлизни, кaк и бoльtпиtlстBo ДpyГиx tI€lзеI\,IIIЬIx бpюхol{oгиx мoЛлIoскoв' иссJIе.Цo-
BaнЬI кapиoЛoгиЧески B oчеIIЬ tIезIIaчительнoй сTеIIеII}I. Пеpвьlе oIIисaнI4Я КapуlroтиIloB
tlекoTopЬIx пprДсTaBиTелей этoй гpyппьl бьtли с.цrЛalrЬI Г. Бесoнoм (Bеeson 1960). oн
oIIpе.цеЛил г€lIIЛoи.цIlЬIе xpoМoсoп,tltьIе иислa (n) NIЯ l8 BиДoB олизней и3 Бpитaнии'
исtloЛЬзyя Mrтo.цикy 'цaBJIеtIЬIx пpепapaToB. У исследoBaIIIIьtx BI,I.цoB Числo хpoMoсoМ B
гaплoи.цIloМ нaбopе BapьиpyeT oT n:24 у Lehmаnniа mаrginаtа (О. F. Мiillеr' |774) дo
n_34 у Milах sowerbii (Fеrnrsaс, l823). B пoслеДHrr BpеМя были оIIисaIIЬI кapиoTипьl ещё
ДB)D( Bи.цoB слизней lаз Итaлтци: Lehmаnпiа melitensis Lеssona & Pollonеra, 1882 (n_20;
2tr22m+бsm+l0st+2t) И Milах nigricаns (Philippi' 1836) (n:33; 2n_54mlsm+l2stlt)
(vittшri, |992; Vitturi arrd Sparaсio, l993). Taким обpaзoм' иМlloщИecЯ.цaнIlьIr бaзиpylот.
ся B oсIloBtlolt,l Еa иссле.цoBaнии гallлoиднЬrх нaбopoв xрol\doсoМ IIrкoTopЬIx Bи.цoB слиз.
ней. ДЛя бoльшrиHсTBa евpoпейских пpе.цсTaBителей этoй гpyпIIЬI кoЛичесТBo и мopфо.
лoГиЯ хpoМoсоM B .циПлoи.цнol\d нaбopе }IеизBeсTIIьI.
Ha:vrи иcсЛе.цoвaнЬI кapиoTиIIЬI нaибoлее paсПpoстpaнённьtх I{a TеppиTopии
УкpaинЬI Bи.цoB слизней. ЖивoтllЬtx сoбиpaли B Ilrpиo.ц IIaибoльшей пoлoвoй aкTиB-
нoсти (aпpель-I{IoнЬ' aBгyсТ-[IaчaJIo oктябpя). ПpепapaTЬI гoToBиЛи и3 Tкaнrй гoнaдьl
IIo MrтoДIlкl' pallrе yсIIеIIIнo исIIoльзoBaнной .цля иссЛrДoBaшИЯ кapиoтиIIoB I\doЛЛIoскoB
(Гapбap, Гapбap, 2007).
Устaнoвле}Io' ЧTo IIpе.цстutBитеЛи po.цa Lуmах Linnaеus, 1758 (L. mахimus Linnalus'
t758, L. cinerеonigеr Wоlf' 1803 и L. flаvиs Linnaеus, 1758) xapaкTеpизylOTсЯ ГaIIЛoи.Ц[IЬIМ
нaбopoм xpoN,IoсoМ n:3 1' чТo Пo.ЦTBеp)к.цaеT .ц€шIIIЬIе Г. Бесoнa (Bееson 1960).
,{иплoиДньlй нaбop (2n) эTиx BиДoB сoсToиT из 62, IlpеиМyщrстBrннo ДByплечих'
хpoмoсoм. .(иплоидньrй нaбop (2n) Аrion subfuscus (Draparnaud, 1805) и3 yкpaи}Icких
попyляций сo.цrpжит 52 хpoмocoмЬI. B гatIлoи.цIIoМ нaбopе (n) oбнapyженo 26
хpoМocoм. Эти prзyльTaTЬI не сoглaсylоTся с.цaнIIЬII\{и Г. Бесoнa (Bееson 1960)' кoтopьlй
yкtlзЬIBaJI ДЛя эToгo BиДa гaIIлoи.цIroе числo n:50. Bпеpвьlr иссЛеДoвa}I кapиoTип
А.fаsciаlиs (Nilsson, 1823) (n_29;2n:58). По гaплoи.цI{oмy ЧисЛy хpoМoсol,l oн oкirзttJlся
иДеIITичIIЬIМ .цpyгol\,Iy близкopo.цсTBеIII{oMy виДУ - А. circumscriptas Jоhnston, 1828,
иссЛеДoBaнIIoМy Г. Бесoном (Bееson 1960) с TеppиTopии BеликoбpИTaНkl|4. Bпеpвьtе
исcЛr.цoBaII кapиoTип Tаndoniа cristаtа (Ka|eniсzеnko, 185l). '.{иплoи.цIIЬIй нaбор Qn)
эToгo Bи.цa BкЛIоЧaет 68 xpoмoсoм. МейoTическиr xpoп,roсoмЬI Ia пprпapaTar oTоyTсT.
BoBilJIи.
Taким oбpaзом' aнaJIиз Литеpaтyp}IЬIх .цaнI{ЬIх и prзyЛЬтaтЬI IIaIших иссЛrДoвaниiц
сBиДеTеJIЬсTByIоT o з[IaЧиTrльнoй вapиaбеЛЬ}Iocти хpoМoсoмнЬtx чисrЛ слизней нa
paзЛичнЬtx TaксoIIoМиЧеских ypoBl{яx. УчитыBIUI ToT фaкт, ЧTo сисTlМaтикa этoй гpytIIIЬI
B IIoслr.цIIеr BpеМя IIересМaTpиBarTся' кapиoлoгические .цaннЬIе MoгyT oкaзaTЬся IIoлeз.
HЬIMи Для yгo ч}IеIIия cистеМ aTическoгo пoлoж gIJуIЯ нrкoTopЬIх тaксotloB.
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